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Objets trouv6s
ISLE: een Romeinse wetgevingsschool
In Nederland is wetgeven een vak, of
- zo men wil - een ambacht, dat je eigen-
lijk alleen echt goed in de praktijk kunt
aanleren. AI zijn er wel enkele cursussen
die doctoraal en post-doctoraal de begin-
selen van wetgevingsmethode en wetge-
vingstechniek bijbrengen, voor het be-
langrijkste en specifieke gedeelte van de
kennis die nodig is, ben je op de wetge-
vingspraktijk zelf aangewezen. Meestal
wordt bij de praktijkopleiding op dit
ogenblik gebruik gemaakt van het men-
torprincipe: een senior-wetgevingsjurist
wijdt een junior-wetgevingsjurist in
door hem of haar gedurende een wat
längere tijd te begeleiden. Dat is een
kwetsbare methode zeker bij een steeds
dynamischer wordende arbeidsmarkt,
maar echte alternatieven bestaan er nog
niet.1 Verder is wetgeven een kwestie
van ervaring: door het veel en vaak te
doen ontstaat pas het juiste gevoel voor
context, verhoudingen en kwaliteit die
voor het ontwerpen van regelgeving
noodzakelijk is. Dat leer je niet even
een-twee-drie op een cursus van enkele
dagen: dat is een rijpingsproces van ja-
ren.
In veel andere landen wordt het wet-
gevingsvak op dezelfde manier aange-
leerd.2 Ook in de meeste EU-lidstaten
geldt: 'practice makes perfect'. De Itali-
aanse republiek vormt hierop een uit-
zondering.3 In Italie gaan de wetgevers
op het niveau van de federale overheid
naar 'school'. Die school is het Istituto
per la Documentazione e gli Studi Legis-
lativi (verder ISLE) een instituut voor
wetgevingsvraagstukken dat in het hart-
je van Rome op de vierde verdieping
van Via del Plebiscito 102 is gevestigd.
ISLE is een bijzonder instituut op al-
lerlei vlak. Ten eerste is het instituut het
resultaat van particulier initiatief. In
1962 werd het opgericht door een aantal
leden van het parlement samen met en-
kele eminente Italiaanse rechtsgeleerden
en economen. Het is een onafhankelijk
particulier instituut dat niet is verbon-
den aan enige universiteit noch aan eni-
ge overheidsinstelling. Die onafhanke-
lijkheid van het instituut is volgens de
huldige bestuurders een belangrijke suc-
cesfactor geweest. Omdat het ISLE op
non-profit basis werkt en zieh naast de
gelden die het voor het organiseren van
cursussen ontvangt verder bedruipt met
een bescheiden subsidie van het Italiaan-
se parlement heeft het - mede door die
onafhankelijkheid en de deskundigheid -
inmiddels een groot gezag verworven
binnen de Italiaanse overheid.
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 In een van de volgende RegelMaatnummers
zullen we nader aandacht besteden aan de wij- 3
ze waarop in de wetgevingspraktijk aandacht
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Het doel van het ISLE is tweeledig:
ten eerste het doen van onderzoek naar
het functioneren van het parlement en
specifiek wetgevingsonderzoek en ten
tweede het verzorgen van specifiek wet-
gevingsonderwijs. In de eerste periode
van het bestaan van het Instituut (tot
circa 1988) lag het accent voornamelijk
op het uitvoeren van het onderzoek4, de
laatste 12 jaar ligt de nadruk echter meer
op het verzorgen van wetgevingsonder-
wijs door de speciaal daarvoor opgerich-
te wetgevingsschool van het instituut de
Scuola di Scienza e Technica della Legis-
lazione.5
Deze wetgevingsschool verzorgt jaar-
lijks de Corso di Studi Superiori Legisla-
tive, een uitgebreide postdoctorale wet-
gevingscursus die het best te vergelijken
is met de - inmiddels opgeheven - lange
wetgevingscursus die in Nederland jaar-
lijks door het voormalige Interfacultaire
Instituut voor Wetgevingsvraagstukken
(IIWO) werd georganiseerd.6 De popu-
laire wetgevingscursus van het ISLE
- bijna elk jaar nog overschreven - is erg
uitgebreid. De cursus bestaat uit twee
delen. Het eerste - theoretische - gedeel-
te wordt georganiseerd tussen half okto-
ber en half december. In die twee maan-
den körnen de cursisten 4 maal per week
(!) iedere ochtend naar het instituut om
daar te luisteren naar cursusonderdelen
De belangnjkste onderzoekstaak die het Insti-
tuut op dit ogenblik nog uitoefent bestaat uit
het verzorgen van de Rassegna Parlementare
een dnemaandehjks tijdschnft waarm met
name het wetgevende werk van het parlement
wordt belicht. In de Rassegna worden aan-
hangige wetsvoorstellen becommentaneerd,
worden algemene aspecten van het parlemen-
taire wetgevmgswerk behcht (onder andere de
Europese dimensie), worden boeken bespro-
ken, bijeenkomsten en congressen aangekon-
digd etc
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die door verschillende docenten worden
gegeven. Het ISLE heeft daarvoor een
eigen auditorium. De 40 cursisten die
maximaal per cursus worden toegelaten
(afkomstig van departementen, het par-
lement, regionale overheden, etc.) wor-
den daar door zestien verschillende do-
centen onderhouden over alle mogelijke
aspecten van het wetgevingsvak. Bij-
zonder is daarbij vooral dat naast aan-
dacht voor wetgevingsprocedures, de
methode van wetgeving (inclusief uit-
voering, handhaving, overgangsrecht,
etc.) en de wetgevingstechniek ook veel
aandacht wordt besteed aan het onder-
houd van wetgeving, documentatie en
informatica. Daarnaast is opmerkelijk
dat er veel aandacht is voor het wetge-
vingskwaliteitsbeleid in andere landen
van de Europese Unie.7
Het tweede gedeelte van de wetge-
vingscursus - midden januari tot einde
februari - is geheel gewijd aan maken
van praktijkgerichte wetgevingsopdrach-
ten. Die opdrachten worden gedeeltelijk
binnen en gedeeltelijk buiten cursuson-
derdelen gemaakt en plenair doorge-
sproken samen met daartoe mtgeno-
digde specialisten.8
De wetgevingscursus van het ISLE
heeft een in beginsel open formule:
iedereen die professioneel te maken
heeft met het ontwerpen van wetgeving
kan inschrijven. In de praktijk bestaat
het grootste gedeelte van de cursisten uit
ambtenaren van de ondersteunende staf
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van het parlement - in Italic veel belang-
rijker voor wetgeving vanwege de vele
amendementen en initiatiefwetten, dan
in Nederland - en daarnaast departemen-
tale wetgevingsambtenaren.
De formule die ISLE hanteert mag
zieh verbeugen in een toenemende inter-
nationale belangstelling. Zo exporteert
het ISLE vooral binnen de Latijnse we-
reld cursussen. Teams docenten afkom-
stig uit de wetgevingsopleiding van ISLE
verzorgden reeds cursussen in Argenti-
nie en andere Zuid-Amerikaanse landen.
Naar bedoeling zullen een aantal van de
Italiaanse docenten in 2001 Nederland
aandoen voor een kort uitwisselingsse-
minar. Deze voorgenomen uitwisseling
is het resultaat van een samen-
werkingsverband dat de Tilburgse On-
derzoeksschool voor wetgevingsvraag-
stukken in juni met het ISLE aanging.
In Tilburg wordt op het ogenblik ge-
zonnen op mogelijkheden om dat semi-
nar ook toegankelijk te maken voor ge-
interesseerden buiten het eigenlijke sa-
menwerkingsverband.
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